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ABSTRAK 

Pen.litian ini berangkat dari fenomena menguatnya isu-isu lingkungan hldup 
pada bidang ekonomi, perdagangan dan industri. Melalui daya beli konsumen. 
kebijakan eco-Iabel dide.ain untuk mendorong industri-industri agar lebih benyak 
memproduksi prnduk-produk yang ramah lingkungan (environmentally-friendly 
products). Hal ini menyebabkan benyak bermunculan kebijakan-kebijakan eeo-label di 
negara-negara industri maju. Salah saW diantaranya adaIah kebijakan eco-label yang 
dikeluarkan oleh Uni Eropa Dengan nama The European Union Eco-labelScheme, 
kebijakan ini muncul pada 1angga!17 lu1i 2000, 
Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan : Faktor-faktor apa yang 
melatlUbelakangi dibentuknya The European Union £oo-iabel Scheme? Untuk 
menjawab pertanyaan tersebut, digunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Dengan 
berdasarkan peringkat anali,i. si.tem internasional dan kelompok negara-bangsa setta 
berdusarkan pada knnsep pembengunan berke1anjutan (sustainable development) dan 
<eori Integrasi sebagai kerangka pemikiran dipernleh kesimprdari bahwa salah saW 
faktnr yang mela1a!belakangi dibentuknya kebijakan Eco-Iabel Urn Eropa adaIah 
pembengunan berlcelanjutan (sustainahle development). Agar tereiplll prnduksi dan 
konsumsi yang berkelanjutan (sustainable production & consumption) sebagoi upaya 
IlOIUk memenuhl kebutuben gener..i saot ini tanpa merusak kemampoan generasi 
:nendatang dalam memenuhi kebutubennya menjadi latar belakang dibentuknya 
<ebijakan The European Union Eco-Iabel Scheme. 
Faktor lainnya yang menjadi latar belakang bag; dibentuknya kebijakan _­
abel Urn Eropa adalah keberadaan pasar tunggal Eropa (Single Market), Penciplllan 
lIlSaf tunggal Eropa menjamin kemudahan bagi para produsen maupun konsumen untuk 
nenikmati kebebaaan arus lalu lintas barang, jasa, modal dan tenaga kerja Kebijakan 
"he European Union Eco-Iabel Scheme dibentuk dengan tujuan terciptanya 
:eseragaman kebijakan eco-label diselurah negara-negara anggota Urn Eropa sebingga 
lIenWljang terwlliuduya kebebasan arus laiu lintas khususnya barang dan jasa 
:.am Kunci : Linglrungan hldup, Eco-label, Urn Eropa, Sustainable development, Single 
larket. 
